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« M a t e t i e  u t t b  S t t t m e t f u n g e «  
kä in bjt gesaniiten 
Sircutair  = 6 ( fut l )en6 
0t:, 
m 3o^antt 
t)> t>. awiw«, Dm 28. 3wJ»/ 17Ö6. 
M a  t e x t e .  
— — ^">iemant) tan un&eJstttnt scpit, 
* wie not{)njcntig tte .^altung 
ter Sslttbt^fle, ju Slufrec^t^altun^ ta ©efe|e, 
juv aUgemeinett 5ffio^)ifal^rt uiit) 9{u^e, «nt j« 
Sefefitgung t»e^ aSanbc^ jwifc^en §(jupt unt 
©sieber, evforberlic^ se»;, um so wiesme]|)i- «bei* ge« 
^et Unö sd)C sc^mcfäUc^ na'^e, ?JBif auö ebeti 
tiefen ©rünben, auf wetcljen bie sRotl^wenbigfeit 
bevßönbt^ge bevuj)et, unb tueilbieSlbfii^ten, »sti-? 
um sie burc^ bie ©efe^e folibtcet finb, buvc^stu^ 
liiert en'eid)et werben sönnen, ben biefe^^i^»^ ein« 
fälligen Sttnbtag «u^jufc^rel^en, Un^ außer 
©tanbe gefe^et fepen, 
ifl notorisch, in tt?eld)en5[ßeiterungen?!Btr 
mit benjenigen gerateten finb, n)elcl}e unter ben 
SRamen SBo^lgeb. 3iitter« unb ßanbfc^aft, Un« 
sere ^itrflr. SBfirbe, ^ol^eit unb 3f{egalien, aufö 
äugerfle beleibiget, unb burd) i^v (3efe§wibrige^ 
95enel;men, in bem bi^ jum 5. SKartii be^ oer< 
»ic^enen 1765. 3al;ve^ limitirt gewesenen £anb« 
tage Unö genot^)iget, ben Recours ju bem gerec^« 
ten XJ^rone 3{)ro 2)?ajie(i. beö Ä^nige^ ju nejimen. 
2 ( n m e t E u n ^ e n »  
(^on ber $Rotl;}tenbigfeit ber Gattung ber fiiinbt^gf, 
^ tjl ötterbing^ jebemann fiberjeugt, so litnj^e nac^ 
ber Form Reg §, m 29. (Conventus publici) unb nstC^ 
bem ffommiiToi'iöf. SJbfdjiebe oon 1642. §. 47. fel(5igc 
slße jwei; stnjufe|en finb; ber barauf folgenbe $. 
ber 9?egiment^ gorm jeiget e^ gar ju bcutlic^, baf 
bemßanbc eine offenbare 93efc^tuerbe baburc^ juraaci^fe, 
wenn 6r. 2>urc^I. ber ^jerjog, wie je^t gesd)e^en, fei« 
bigen anjufegen weigerte, atö wetcf)eö bei; atten ben im 
6ir(ulstr<©d)reibcn so wot;I lautenben üualificationen, 
»Ort 3(ufred)t{)attung ber ßanbeö ©efeße, ber aßgemei« 
nen 5aSol;lfa|>rt unb 3lu^e, bie 23efe#igung be^ 3?anb£^ 
jwifd)en ^aupt unb ©liebern, so bie 3lbfiic^ten w^ren, 
warum bie ©efe^e bie ßanbtage fojibiret f)sttten, ©r. 
2)urd)t. ben i^erjog nur jur witIJul;r{id)en ^Regierung 
fü[;ret, wenn er ber 3^nt obtiegenben Sj)|Tid)t ben ßanbä 
tag anjufegen, fid) eigenmdcl)tig enthieltet, unb baö 
ßanb baburc^ ausser bem ©tanbe ju fegen im ©inne 
ful;ret, bie obfepenbenSefc^werben 3{)m jur 2{bfIeKung 
»orjulegen, unb in bem 2Serweigerungs«§atte ber Sibs 
mai^ung berfetben, baruber bie Ä'lagen bep ber Dber^ 
l^errfc^stft ju fujtren, 
3(nmerfung: ©teile be^ ®rcusatr' 
©c^reibenö bemühtet fid)' ©r. 35urd)t. ber ^erjeg, ba^ 
publicum glaubenb ju mstc{)en, @r l;atte ei nic^t mit 
®.S!B.3?;.u.£bfc^aft ju tl;un, um beflo weniger ^ättt ®r 
aber auc^ Ursache, ber ßanbfdjaft wiber gef^riebene 
unb »on 3^m beschworene ©efe^e, ben ßanbtag ju ent; 
jie^en. Sö inoolviret also bie ©teile einen wajtren 
SBiberfpruc^, ben man wiber allen sensom communem, 
stlö feinen SBiberfpruc^ burc^ge^en ju lassen, wünschtet. 
Sie uorigeö 3alE)r bep ben .perbftgeric^ten »on bem 
i^rn.Eanbe^ ©elegirten au^get^eilteSeclaration, mit» 
telfl welcher beö ^erjog^2)urchl. &jfentlic^ cor ©eri(^« 
te fid)er geffellet worben, bap man Seffen g«r|Il.2Bur« 
be seinetwegen bejweifelte, l)atte |)ier wol be|)inbern 
foBen, porjugeben, ba§ man befsen Surfll, ^«rbe unb 
$o(;eit beleibigte; eö fd)einet aber fafi, ein foId)e^ 2?er« 
gelten gewimfc^et ju werben, um bep ber im 3teid)^tage 
fc^webenben ^)auptfstd)en Ungerec^tigfeit, pon ©eiten 
bet ^erjoget fid) bur^ 9?ebenfad)en ein gutet ©piel 
JU machen: gerner enthalten bie SiegimenttsSorm, 
tjnb bat 3n»eflitur SJiploma, bie Siirfll. Siegalien in 
ftc^, wiber ipelc^e nic^tt mit Sefianb angezeiget wer« 
ben mag, noc^ auc^ namentlich angezeiget worben, wel« 
)C (i)c 
von selbigen »erte^eti t>er »on bei J^erjog^ ©uvc^f. 
(ontmittirtcn 6poli<n «nb S>eje(tioncn wegen, beö 
J^erjosl S)urc^I. por bem S^ron beö Äfinigeö au^jula« 
ben, (iSuft seinetwegen roibei* S)effen 9lega(ien; 5)ie 
SßerfstjTung bei ßanbeö unb bie Form. Reg. (Si üs inter 
rrincipem & Nobilem See.) rechtfertiget biefe ©c^rittc 
bet ßstnbeö. SEBarum greifen aber beö ^ erjogt Surc^f. 
babufc^ in bie Siechte unb btil gleic^faft in ber' Form. 
Reg- böpeffte 9{egale beö 5JoIfiJ, brt§ ber bieset 3st^c 
ben ©esegen nstc^ einf4ttige fianbtag, bem £anbe pon 
bet ^evfoßS Surc^L versaget werben? 
@leicf)erge(lstlt ijl et besannt, bstf • Wsgeb. 9?itter unb Canbf 
nigl. 5!Wajefl. bie gericbtlidje Slutmac^ung bieser 
6acf)en, bit ju ben Wnftigen ©erid)ten, in berr (G"vam.na) bet eommifr Slbsc^iebet $. 48: 
eofnung einer gütlichen eompofttion, autjoseßeit Composit.on.s, »on 1717, $ 3 .  bet Pnv.iega Nob.i.tat« 
flerubet Art ig. ber Form. Regim, §. 15. (Nftmoommum) unb 
ber gommifT Secision ad Gravamcn iidum an ben üoti 
bet J^erjogt 55urci)r. »eranlaften so grossen 23es<l)njer« 
ben, bie jugteic^ bie JP)ststung unb S^ici^t^taltung ber 
allgemeinen ßanbet ©esege betreffen not|>roenbig X^jeil 
nejjmen muffen, ba benn bet ^erjogt Surc^I. fowol 
in 3(nsel^ung feiner ©efegmafigen ^flic^t, alt auc^ 
Gr. Äßnigs. SKajefl^t 2(Iser^6^ften roo^smepnenbett 
Slbfic^ten nact)jufommert, um befio weniger, ber 2Jn» 
se^ung bet fianbtaget fic^ entjie^en sollen, 
aßenn Söir bie geringjTe R"our berj'enigen STnmerfung; d i  i f t  fc^>on oben gejefget, wie 
l^atten abfeilen fSnnen, wiber welcf)en SBir bie jur untjerbruc^lic^en ^efl^altung ber Sanbet ©efe&e 
schweren Äfagen ju ful^ren gemu^iget werben, so et SÖJo{»Igeb. jRitter unb fianbsc^iift baran liegt, 
würben SBir leinen 3(n|tanb genommen |>stben, baf bie won bet i^erjogt SJurc^l. committirten Spo-
bnrc^ aiutfd^reibung einet angemeinen Sanbtaget, üa unb anberweitigen Gravamina, Jeine (Statt ^jaben 
au(h mit 3^nen über bergleic^en spuncte zusammen tonnen, woraut benn abermal bie SRotfpwenbigfeit 
lu treten, barfiber eine Komposition jufdgig »er? bet ßanbtaget folget j unb wie fan bie 3ietour ber 
suchet werben fSnnen. ©poliirten »ermut^>et werben? inbem nic^t bet i^er# 
jogt Surc^I. »on selbigen, sonbern selbige oon bet 
e^rjogt SDurc^ t. bie Spolia erlitten, jumat burc^  so# 
t^jane priuat SJergleic^e, nac^ bem ß'ommils. Slbsc^ie« 
be »on 1642. §. 45. o^nm&glic^ bem ßanbe unb ben 
iiistigatoribus, bie ^ction wiber bet ^erjogt ^lurc^l. 
ratione publici. unaufgel^oben geblieben wdre, auc^ 
fiber bem bie ©poliirten, wegen solc()er Srennung 
»on ber fianbsc^aft unb Entsagung auf bie, burcl) bie 
tjon bet ^erjogt S)urc^l. committirten Spolia, ge« 
frdnften ßanbet @ese§e, oon ®. SBo^)fgeb. SRitter unb 
fianbfc^aft selbfl, unb jwar mit ädern «Redete, noc^ 
baruber angefel^en werben fßnnten. 
®erffesben Jeitl^eriget SScttel^men aber, l^at Sinmerfung: S5ie ßanbetpaterlic^e 9Ibfic()ten 
Unt feine J^ofnung machen fSnnen, baß sie bat juv :&er(lellung ber aflgemeinen S^u^e unb 3ufrieben« 
wiber# beit 
iRAwsTirt«, unV brtWoti «bge^eir, 5eit, reimen sic^ mit nieten bamit, mrt« Ciava-
«nb ?ffiif solcher ©eflält Unsere ßanbe^uiteriic^e mina mit Gravaminibus, unb a3ebi-stnj?ni§e mit 93e> 
5lbftd)ten, ju ^erflesiung ber allgemeinen iRu^e brangntfen f;auft, mie eö je^o mit aßegtstfTung be^ 
unb <ri'eiä)en mSc^ten. Sönbtageö, bei* bcc^ in benen ©ese^en gegi'unbct, unb 
l'upilla libeitatis ist, Don be^ .^ei'jogl S5uvd)sv Qii 
sd)e^)en. 
5ffiurbenSB4r^ina:e9enben£stnbtst3mit3(uö# Oinmerfung: ®ei- (Toncipient be^ ^evjogs. 
sc^tiefung Sevfetb<tt stuögesc^riefcen ^aben, rate (Sivcu{aic»6(^vei()en^ begegnet in biesev Ängcfufjvten 
®ir stucl), wenn Unserer unb bem ©teile, einer politischen OOjectton, bie aber, ba sie 
bei; ben Äkigs. SRelsttionsgeric^ten penbenten !)}ro« eine offenbare politische llngereimtt;eit inüolDiret, bie 
ce^, nicht benai^tl^eiliget werben sotten, I;dtten einem jeben in bie 3lu,qen fafft, pielme^r unangefu^« 
«umschreiben la^en mufen, so würben selbige sich ret, unb wegbleiben sollen. Senn waö ifl e^ an« 
wieber baruber besd()W€ret |)abett, ba^ sie »enben ber^ gesagt? 211^ wenn sie ü&er bie 2lu6schtiefung 
®erat^schlagungen, por bie §®e{)lfa|^rt be^ 55a? »>om ganbtage sich «'cht beschwereten, so wäre 
terlanbe# auögeschloßen wfirben, e^ anberö noch "'"I möglich, auö einer ganjen ßanbj 
schast, jWö ganje fianbschaften, unb bai individuum 
politicum in jwei) ober gar mehrere individua politica 
JU jerfiucfen, obgleich schon alle £anbe§ ©runbgesege 
nur »Jon einer ganjen ßanbschast sprechen, aud) sofs 
chergefjalt nur eine einige in gurlanb unb ©emgatten 
(Jatuiren, wie solches bie l'rovifio Ducalis pon 1561. 
bie Formui. Regim ba sie uon Canbtdgen ^anbelt, 
ber 6ommi)Tor. Jlbschieb t»on 1642. §. 47. unb selb|l 
bie 5"i'(ll. Snftitur S5iplomata e^ fldrlid) bart|)wn. 
Itnb bafsjßirben^puncf, ob siebie 9Bo^)lgeb. Slnmertung: SBetj bem bie^iä{;rigen orbinai« 
IRttter« unb Sanbschctft oor(lettten ober nicht, l;ier ren Sanbtage, ber nacb ben ©ese^en hätte au^geschrics 
becibirten, ba er boch »or bem Sj^ron 3^rD ben werben sollen, bsttte entweber bie SKe^r^eit be^ 
nifll. 3)?aj|. penbent wdte. ßanbeö u6er ta^ seitherige benehmen be^ j^erjogeö 
2)urchs. ba^ SKifpergnügen bejeigt, ober bie wenige? 
re Äein britteö tf! l;ier möglich. 3lus bem 
erflen Salle, wdre e^, ba nach bem Sommiflbr. 3lb» 
schiebe »ön 1642. $. 47. bie !0?ebrl^eit ber ©timme 
bie fianbschast aufmacht, eine mifcergnugte, aus ben 
rtnbern aber eine jufriebene £anbfchast; unb auf bep« 
be %hUi, |)(5tte man also burch Slusschreibung beö 
£anbtrtge^, d ben 9lllerl^6chfien 3?clationö«®erichtert 
bartjjun fSnnen, ob man ti mit ber Sanbschast ju 
t^un ^jabe ober nicht; bieser leiteten, wenn man sk 
nur JUM vorauf al^ jusrieben absel;en sonnen, l;atte 
man aber, nach bem flaren 3nMtc be^ gircutair« 
©chreiben^, ganj gerne ben i'anbtag nachgegeben, 
trfiere aber, bie ttaturltcher weise unuermeiblich war, 
|>at man burch ein neu ersonnenes principium, nicht 
jur (gjrifienj Jommen lassen wollen, um bem bi^ an? 
^ero behaupteten ben ©^ein ju geben, be^ ^^erjog^ 
Surchl. l;atte e^ nicht mit ber fianbschaft ju tl;un, 
welches ^(ulf^mittel aber sich ju retten schablicher iff, 
)C 2 stl^ 
9?iemrttett Itaten bie Surc^T, 
i^crjoße üoi-igen stottert i&auseö, Äett(ertscl)en ©tarn# 
me^, so ofte ftc wegen Sifenjeic^ung »on ©esegen, in 
SBeiterungen bi^ jum S^rpne be^ Äfenige^ mit ber 
£anbsc()stft gebieten, e^ sic^ m ben ©inn fommeit 
lassen, 6ep §u|)rung ber ©stehen, bie @;riflenj bec 
£(inbsd)aft in Stfeifef ju jiel^en; biefeö bejeigen bie 
^ifierie unb bie Qicten ber geful^rten SRec^t^sS^nge 
ttjiber bie j^evjogl. ©ebrubere griebevic^ unb SBif« 
^elm, baö wibec ^ecjog ^riebecic^ 1616. geföff« 
te Secret de sclonia, unb bst^ wiber j^epjog SBit« 
j^elm codem anno, liegen pecubten ©polien gefallene 
de privatione feudi, nic^t minbec bie Haltung 
bei' ßanbt^ge unb Conferenjen wibev j£)erjoge §er«, 
binanb, bi^ juc ©ntsc^eibung bei* ©treitigfeitere' 
t>oi* bei* au^ bem 5Rei(^^tage nac() Cui'Janb befjefftett 
gommi^ion von 1717. öier aber bep be^ gegennj^r« 
tigen ^ecjogö SJurc^s. iff jum ^ebrucf be^ £anbe^ 
unb ber gvep^eiten beö 3JbeI^, bie nac^ ben i'acti« 
piimjEvis JU erweitern, nii^t aber ju scl)m(llern finb, 
ba^ neue Principium ersonnen, bie £anbtdge unb 
fammenhmfte ber Sanbsc^aft, bie blos auf bie 2luf« 
rec^tl;attung ber ©esege, Steckte unb grei;&eiten, 
sammt unb fonber^ abjnjerfen, bermafsen in Sroeifel 
ju jie^en, ba^ eS attererfi t)or ben 9Jefation^^@eric^« 
ten au^juma^en fei;, ob eö eine malere £anbsct)aft, 
bie um bie «Rettung i^rer 9{ecf)te unb ^repjfeiten be< 
firebt ifl, fep ober mct)t. Siefen neuen ©runbfai^ 
aber einmal etabüm, tvelc^e^ ber Mevf)öc^fien Db««"' 
| ) e r r f c ^ a j ^ t  © e r e c ^ t i g f e i t  b o d )  n i m m e r m e j ^ r  j u g e b e n i  
sann, würbe in ber ^olge fein ^erjog, ber auf ßo« 
(len ber Siechte be^ fianbe^, bie feinigen erweiterit 
tDolte, bie milbe ©efinnung fic^ einfommen fassen, jur 
95e{)auptung ber abelic^en SRec^te unb 
bie bafur fireitenbe fianbfc^aft för eine ganbfc^aft ju 
erfennen. 
Unter bicfen llmffanben wirb ein jebwebet 3lnmerfung; fe^et be^ ^erjog^ ®ur(^I. 
— — leid)t einseifen, bctg bicfe^ ^iilf^mittel bie ?ö3o^lfal^rt bei £anbe^ barin fefi, baf ba^ £anb 
seinetwegen in einem big]i4(;rigen orbinairen ßstnb» be») ben allgemeinen aSebrucEungen bet £anbe^ ben« 
tage ju suchen fet;, bag Dielme|)r berfelbe, er m6d):: no^ bei; £anbt4gen auf ©einer ©eise tritt, ob nuit 
te auf eine 9lrt autgefd)vieben werben, wie er gleict) biefe 3Jbsic^t bep bem autjufct)reiben gewesenen 
wollte, anstatt tcv SÖJßl;ifal^vt bet 2Sater(anbet fianbtage oon bet J^erjogt Surc^f, nic^t erreichet 
jutraglicl) ju fei;n, OJevanlagungcn ju mel)rcrcn werben wäre, so wdren boc^ bie Ü)?ittel, bie bat 
Verwirrungen abgeben bfirfte, £anb auc^ aut biefem fianbtage, jur 9?ettung ber 
gefrdnften £anbet ©ese§e, Morgefe^ret ^ätte, fär feis 
ne 23erwirrungen anjugeben. 3)ie £anbtage finb in 
favorem bet SSolft bestellt, unb gebul^ret et ba^iero 
bet ^jerjogt löurc^l, nic^t, selbige bem fianbe ju 
entjie^en^ 
rnräiel^en, «ucf) fo((f)n'ö«|ist{c, bii: txjfsUHi' fpivcijctitdi 
©cse^e ©einer grtJsti'ung ju untevjief;i*n, oö &ev won 
ben ©esegen befiimmte ßanttstg jutraglid) so; ober 
nic^t; fut* tiescö mal ^a&en ^erjofl^ S5wi'c5)f. t>!e 
«uömrtc^te sprAsumptiort roitev (Biel), ba^ eö blcö 
teilen erfovliei.'t |>abe, feinen £st!it>tstg stwSs 
jusc^reiljeni 
— — so j^offeti bstf 3?iemrtnb »on Sinmevfung : 23ey bcn ßeöcniPstvti,(3en Um» 
Jlitserer ?ffio^tseb. Flitters unb £anbs(^aft, bev ©e? ffÄnben iff genji^ SBo^sget. Siittcv uuö fianbsc^aft 
banse bepge^en frtnn, «sö obSßir baburc^ berSJer« ubevjeugt, bag &(cö be^ .^ei^sos^ S)urc{)!. Interesse 
crbnung ber SJegtmentöegofw »cn §stltung ber eö erfovbei't, bn* iKeöimcnt6;§oi'ni Sinfcvuc^ mai 
£stnbt4fl«, finiflen ginfcrwd) j« machen gemei;net c^en, unb feinen fistnbtag auöjufc()L'ei()ert; unb ci ifi 
g<»«sen. f%lii^, »om!pu6lico noc^ baju stnjUDerfslnj^en, bag 
eö wiber eigene lleberjeuguitg unb ,(3esunbe Vernunft/ 
bst^ @egent|eil baoon/ precario fuv n?stj)v stnne(;me. 
SBir ^ct6en»onUnserer35ei*eithjil![igfeif, Uni Sfnmerfung: Sie fnnfmaligen 2Sci;spiefe seit 
na(^ ben ©esegen p tsene^imen, unb nad) solchen in ber ^urucffunft beö ^)er}C9ö S5urc^(. in bie 
ben fistnbtagen, mit Unserer SBol^Igeb. bitter« unb tl^umer, fict) nacf) ben ©ese^en ju bene[;men, tcf?e(;en 
Sanbsc^aft, über aBe^ jur SOSo^lfa^rt beö XJstter« ^auptfac^lic^ barin, ba^ be^ ^erjcg^ S)urd)lstucf)ten 
lanbeö erforberlic^e, Un^ einjuuerjlel^en, funfma« gleich ju Slnfange, ber £stnbfc^stft in ber Senferenj 
lige JBepspiele in ben äweijen saferen, seit Unserer <»uf baö |)eiligfle angelobet, bie Sanjiger gongen« 
SMVHCffwnft in Unsere ^erjogt^iimer gegeben tu tion, bie ol^ne 3ujie(;ung ber ßstnbf4aft errid)tet 
»orbcn, won feiner ©filtigfeit sepn ju lassen, baö 
1737. mit bem Canbe eingegangene ipactum unocr« 
truc()(ic^ ju galten, unb benn auel) bie gommiffor, 
Seciston^ t5on 1717. in ununterbrod)ener Öbservanj ju er(;alten. Siesem «Hen jutviber finb bie QSevbien» 
sie be^ 31bes^ bei; ber SBefi^ne^mung be^ .§erjog^ 
©urc^s. »Ort ben ^erjogtbnmern, in ber Sosge »on 
beö $erjog^ S>ur^l. so geringsct)a§ig geacl)tet, bag jjon biesem aßen nic^tö in bie ßrfuHung gegangen, 
sintemalen be^ $erjog^ Surc^f. burc^ ©einen SBe< 
eoHmac^tigten ben ©e^eimen 9?at6 t5on SWebem, eß 
ba^in^betrurfen laisen, baf bie Sanjiger gonuentiort 
ber ^nuefiitur jum ©runbe geseget, unb burc^ 
bessert nacf){)erigert a3«poKmdd)tigten, be^ Äanjser^ 
^lopmann |)cd)tt)o^lgeb. unb ben ^ofratl; ober fiscal 
Sottien, ba^ gebac^te Pactum »crt 1737. unb Som« 
inifforiaf. Secifion^ »on 1717. uor ben 9?e{aticn^« 
©eri(^ten, somol mimblid) al^ sc^ristlid) öffentlich an« 
gefalsen unb in gweifeJ genommen «jorben. Sie 
SBo^tlfaj^rt be^ fianbe^ Jt>irb nid)t burc^ bfofje 2(n« 
gelobungen, sonbern burc^ bie ge|t^altung be^ Singe« 
lobten beflettt. i^ier aber ifi bem Canbe von beö 
$«rjog^ Surd)(. nid)t^ gehalten njorben, unb iviö 
man bod) mit bem Canbe in redproqucn Ölerbinbun« 
gen JU pepen, angesej)en sepn. 5Bon ben anbcrn uier; 
maligea 
Itnti ?lB(r ci!t|)«itert Unsefei* 
flcb. fKitfec tutb £«nbfc^stft t>ie tuniigße Wessis 
i^eruii,(?, tag, so bstlbe ba^jeiiige oovWufia 
bem Sßege gevaumet Worten, tve(cf)eg fe$c 
ten (tügmmen pubtiquen 3Semf)sd)tagungen 
niic^t|>eili9 ifl, möge buvc^ ein? praliminaive 
gütliche aiu^ntstc^ung, bereit 3(rt am juDcrlägia? 
|Ten bei* anergnabigften ^Jeranlafsung 3|^ro Äö« 
nt,(](. SDistjeffstt iiöcl) 2lüef{)6d)fl löerofilben ge« 
stujTcrten t;ulbveic^j?en ®eftnnungen, ju überlas? 
fcn ifj, ober in gntflel^ung einer scfc^en Sompos 
fition, burd> ben gere(^tefien Slußspruct) 3|)ro 
Königs, 59?stiefjstt bei; ben f)euorfieI;enben 9?etst« 
tion^!@eri(l)ten gesd)e^)en, sjQjr fcbann o^ne ben 
gering)len 3(nflanb «inen ertraorbinatren £anb» 
tag au^sd)reikn, unb llnö in selbigem über a(j 
lern äur aßo£)lfslI;rt bcö SSaterfanbeö erforberü? 
d)em mit Unserer sieben aßo^fg.eb, 0litter unb 
£anbsc^aft nac^ ben ©esegen motten. 
«ist^igen 5l3ct)f|)leten i(l ei besannt, «nb fJnb tie ©«' 
cl)en bapon, in jlebermann^ j^dnben, baß bie fnr be^ 
^erjogö ®urc^l. tvol^sgesinnet gewesene ßanbsc^aft, 
buvd) obiges 5Bege^)en be^ J^erjogö S>urc^t. nic^t mim 
ber burc^ bie unbestimmten 3lbfertigungen ber porge» 
legten fianbeö Sesd^rcerben, berma|en von be^ ^er« 
iog^ S)urc^s. gejerret worben, baß bie grosse^ 9?et« 
gung gegen beö ^)erjog^ 3>urc^r, au^ @ifer für ij»? 
reö ?}atcrlanb<^ bep 2W)r in ein gegrunbete^ 
gjligoergnügen unb Unijusvieb^nl^eit, fic^ »ewanbesn 
muien, unb niemanb s^wSret, bur(% bic ^ulbiguns 
an bei ^)etjogö Surc^I. ben Siechten, ©esegcn unb 
§ret;^eit«n seirt.e^ Söaterlanb«^ ab, 
3 l n m e r f u n g :  f B e p  b i e s e m  © c ^ s u f  b e ^  f f i r c u n  
latv B^mben^ ift nur biesel anjumerfen; 9?ac^bep 
Form. Regim. unb ber ba^er entfte^jenben 58erbinblic^« 
ieit bei ^vjogl i>^tte be^^ bil- dnfäU 
lige orbinairc £anbtag d. §QJo{)Ig<b. 9{itt«r unb £a«b« 
f(|aft muffen angese^et irorben seyn; »pn bieser 2Jec* 
binbtic^f^it abei! entbinbet ficf) bei ^pjogsS 
aul eigen«m ujib ttja<|s«t; benn be^ 
:^er}cgl Surötjl. bie aSefugni# ji»? es i« eiusc^ibw, 
warum unb wann bem £anbe b€r sts($mä0i$< ßanb» 
tag jutr^glic^ sep ober nicl)tr Sal £anb (>at burc^ 
ein solche! aSene^men von bem beporpel^enben 3?eid)l» 
tage, all wo^tin ©r. K6nigl. aWajefiat burc^ be« 
fünften ^unct ber in bie SBopwobsd^aften gesanbtett 
^fnfiruction bie ßurisc^en Slngelegenl^eiten »erwiesen, 
de facto abgesd)ieben, aud) bep bem 0Jeic^ltage für 
feine 3^otl;burft ©orge ju tragen, abgel^atten, unb 
bauon bet;inbert werben soffen, all woju bem Eanbc 
ber jugesagte eytraorbitiaire ßanbtag, beflen 3inse» 
^ung blol pon bei §crjogl ©urc^I. SBifffu^r ab» 
^Änget, aud^ selbige ba sie erfi na(^ bem betjorjle« 
^enben Sleic^ltage erfolgen soff, nic^t bienlid) iff, 
inbem ber gnt^werf, ber bep bem Sleic^ltage ju er? 
galten ip, nac^) bem SRtic^ltägc nic^t errei^ei »«s 
b«n ma^j. 
